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          審   査   の   要   旨 
 
 本論文では、ダイズおよび野生ダイズから見いだされた新規花色変異体の遺伝様式を明らかにし、
2個の新たなアリルを見いだした。また、同変異体の花色変化のメカニズムを遺伝子レベルで解明
した。さらに、ダイズの種子斑入り突然変異系統からアクティブで自律的な新規トランスポゾン
（Tgm11）を単離し、遺伝子タギングの基盤を提供した。本研究は遺伝学、分子生物学、有機化学
の手法を組み合わせた成果であり、高い学術的価値を持つだけでなく、育種的にも重要な意味を持
つ。以上の理由により、学位授与にふさわしいと判断された。 
平成27年6月2日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、
審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
